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Rendahnya literasi masyarakat Indonesia, perpustakaan mau tidak mau harus 
memainkan peran yang tepat. Selain menyediakan sumber informasi dan 
pengetahuan bacaan, perpustakaan juga dapat digunakan sebagai wadah berbagai 
pelatihan dan kegiatan keterampilan berbasis literasi. Pada era ini pandemi Covid- 
19 melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia mengakibatkan 
perubahan besar yang sangat luar biasa bagi seluruh masyarakat, juga meluluh 
lantakkan seluruh sektor kehidupan satunya yang paling sangat berpengaruh setelah 
ekonomi adalah Pendidikan. Pada saat ini pemerintah Indonesia memberi kebijakan 
untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh atau sering disebut 
Daring. Tidak semua kegiatan daring berjalan dengan baik, banyak anak anak yang 
mengeluhkan baik dari segi teknis maupun materi yang diberikan. 
Agar dunia pendidikan dapat berjalan kembali maka dengan cara 
memperbaiki desain sekolah sekolah atau fasilitas penunjang sekolah yang adaktif 
terhadap pandemi ini, sehingga aktivitas di dunia pendidikan dapat berjalan 
Kembali. Salah satu fasilitas penunjang untuk meningkatkan literasi yaitu dengan 
ketersediaannya perpustakaan. Tujuan dalam perencanaan dan perancangan desain 
Children’s Library yaitu untuk menciptaka wadah untuk kegiatan membaca, 
mengembangkan potensi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Selain itu 
juga dapat merealisasikan pemerintah untuk upaya pelestarian budaya membaca 
sehingga merealisasikan Kota Layak Anak. Penerapan bangunan dengan konsep 
during & post pandemic covid-19 sehingga anak dapat tetap belajar di luar rumah 
dengan merasa nyaman karena memiliki konsep yang adaktif Covid-19 




With the low literacy of Indonesian society, libraries inevitably have to play 
the right role. Apart from providing a source of information and reading 
knowledge, the library can also be used as a forum for various literacy-based 
training and skills activities. In this era, the Covid-19 pandemic hit almost all 
countries in the world, including Indonesia, which resulted in enormous changes 
that were extraordinary for all people, as well as destroying all sectors of life, the 
only most influential after the economy is education. At this time the Indonesian 
government gave a policy for teaching and learning activities to be daring or often 
called online. Not all online activities run well, many children complain both 
technically and in terms of the material provided. 
So that the world of education can run again by improving the design of 
schools or school support facilities that support this pandemic, so that activities in 
the world of education can run again. One of the supporting facilities to increase 
literacy is the number of libraries. The purpose of planning and designing the 
Children's Library design is to create a place for reading activities, developing 
potential and socializing with the surrounding environment. In addition, it can also 
realize the government for efforts to preserve the culture of reading so as to realize 
a Child Friendly City. Application of buildings with concepts during & after the 
Covid-19 pandemic so that children can continue to study outside the home feeling 
comfortable because they have an active Covid-19 concept 
Keywords: Library, children, during pandemic, post pandemic, covid-19 
  
